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DIPLOME SUPERIEUR DE BIBLIOTHECAIRE. Session 1970 
Exposé éerit sur l'administration des bibliothèques, la bibliothéconomie et 
l'organisation de la documentation (durée : 5 h). 
Au choix 
I. — Comment insérer la Bibliothèque publique dans la vie quotidienne 
de ses lecteurs et la faire participer à l 'évolution de la collectivité locale 
qu'elle doit théoriquement desservir. 
II. — La création en grand nombre de nouvelles Universités, le déve-
loppement de la recherche dans les sciences humaines à part ir de docu-
ments originaux ou rares a t t i rent vers les fonds anciens ou spécialisés des 
bibliothèques municipales un nombre croissant d 'étudiants et de chercheurs. 
D'un autre côté, la présence de tels fonds dans ces bibliothèques est parfois 
considérée comme un obstacle à l'essor de la lecture publique et d'une 
certaine forme de documentat ion générale. 
Analysez la si tuation actuelle des collections en cause et tentez de 
proposer une solution au problème que posent leur s ta tu t juridique, leur 
conservation, leur catalogage et leur exploitation. 
I I I . — La conception de la Bibliothèque universitaire doit être redéfinie 
par rappor t à l 'Université nouvelle et par rappor t aux autres types de 
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bibliothèques qui l 'entourent. Quel est, à votre avis, le role spécifique de 
la Bibliothèque universitaire et quelles modifications devrait-elle subir 
pour l 'assurer? 
IV. — Une Bibliothèque nationale de prêt vous paraît-elle l 'élément 
indispensable et unique d'un système planifié des acquisitions? 
TEXTES GENERAUX 
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